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риска, будут проверяться не чаще одного раза в год, к средней – не чаще одного раза в 3 года, к 
низкой – не чаще одного раза в 5 лет. При этом если по результатам проведенной плановой про-
верки нарушений законодательства установлено не будет, следующая плановая проверка этого 
субъекта, отнесенного к высокой группе риска, может быть назначена не ранее чем через 2 года, а 
отнесенного к средней группе, – не ранее чем через 5 лет. Такой механизм позволит реализовать 
принцип выборочного, а не сплошного контроля, учитывать при этом степень соблюдения законо-
дательства проверяемым субъектом 
4) Координация всех плановых проверок возложена на Комитет государственного контроля и 
его органы. Как следствие, в течение одного года к одному субъекту в плановом порядке может 
прийти несколько контролирующих (надзорных) органов только в форме совместной проверки. 
5) Закреплена для всех контролирующих (надзорных) органов процедура проведения провер-
ки и оформления ее результатов. Особое внимание уделено гарантиям соблюдения прав и закон-
ных интересов проверяемых[1]. 
Итоги работы Комитета государственного контроля за первое полугодие 2016 года следующие: 
в январе – июне 2016 г. Комитетом государственного контроля продолжалась работа по укрепле-
нию экономической безопасности и защите государственных интересов Республики Беларусь, 
вскрытию и пресечению системных нарушений законодательства, выявлению отрицательных тен-
денций и резервов в экономике и социальной сфере. 
За 6 месяцев 2016 года органами Комитета при общем сокращении количества проверок (с 836 
в первом полугодии 2015 г. до 652 в январе – июне 2016 г.) взыскано в бюджет денежных средств 
в размере 1510,4 млрд. руб. (здесь и далее по тексту – в неденоминированных рублях), что на 36,6 
млрд. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В результате проведенных 
проверок предотвращено выплат (сэкономлено) государственных средств на сумму 777,7 млрд. 
руб., взыскано иными контрольными (судебными) органами – 91,1 млрд. руб.  
Экономический эффект от 1 проверки составил 4,3 млрд. руб., на 1 штатного работника – 2,3 
млрд. руб. 
Привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 6946 человек, из них 130 
– освобождены от занимаемых должностей. В правоохранительные органы направлено 1054 мате-
риала, по которым возбуждено 459 уголовных дел[2]. 
Таким образом, в рыночных условиях государственный финансовый контроль должен быть 
направлен на ускорение экономического и социального развития, пресечение хищений, проверку 
своевременности выполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, взаим-
ных платежей между хозяйствующими субъектами. 
Поэтому актуальным на сегодняшний день представляется введение новых перспективных си-
стем и методов финансового контроля. 
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Имущественное страхование является важным сегментом в системе страховых правоотноше-
ний и даёт возможность предоставлять комплексную страховую защиту, как физическим, так и 
юридическим лицам. Вследствие  того, что происходит повышение производственного потенциала 







ства в собственности граждан, увеличивается и заинтересованность в сохранении данных объек-
тов. Значимость этой области страхования обусловливается тем, что имущественное страхование 
позволяет не только обеспечить непрерывность социально-экономических процессов, но и способ-
ствует сокращению потерь при наступлении страхового случая.  
Макроэкономическая нестабильность стала причиной увеличения расходов  организаций  на  
страхование и сокращения страховых  взносов физических лиц из-за снижения их реальных дохо-
дов, также отрицательно сказалась на достижении прогнозных показателей развития страхового 
рынка. 
Сумма взносов, приходящаяся на добровольное имущественное страхование в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом, сократилась на 8,64%. Сравнивая 2014 год с 2015 годом, стоит отметить 
увеличение сумм страховых взносов имущественного страхования на 357128469 руб. или 16,07% в 
2015 году. Рост сумм в 2015 году также наблюдается при сопоставлении с 2013 годом на 6,04% 
[1]. 
Рассматривая суммы страховых взносов по страхованию имущества предприятий, стоит отме-
тить их увеличение в 2015 году на 13,98% и 7,84% в 2014 и 2013 году соответственно. 2014 год 
был менее успешным, так как сумма страховых взносов по данному виду имущественного страхо-
вания сложилась в размере 903374043 руб., что на 5,38% меньше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года [2]. 
Увеличение суммы страховых взносов по страхованию имущества предприятий обусловлено 
подписанием 23 ноября  2015  года  Указа, которым  внесены изменения в Указ Президента Рес-
публики Беларусь  от 19 мая 2008 г. № 280 «О  включении  страховых  взносов  по  видам  добро-
вольного  страхования,  не относящимся к страхованию жизни, в затраты по производству и  реа-
лизации продукции, товаров (работ, услуг)».  
Таким образом, Указ 470 от 23 ноября 2015 г. расширил перечень видов добровольного страхо-
вания, не относящихся к страхованию жизни, при которых организации-страхователи включают 
страховые взносы в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), 
учитываемые при налогообложении.  
Анализируя  темпы  роста  страховых  премий  по  обязательным  видам страхования, следует 
учитывать переход с 1 января 2013 года на  отражение  в  бухгалтерском  учете  страховых  взно-
сов  «по  методу начисления»,  который  повлиял  на  рост  взносов  в  2013  году.   
Так, сумма страховых взносов в 2015 году увеличилась по сравнению с 2013 и 2014 годами на 
1,42% и 16,77% соответственно [3]. 
Стоит отметить, что сумма взносов по обязательному страхованию с государственной под-
держкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2015 году составила 244548634 
руб., что на 13,84% больше чем в 2014 году. Сопоставляя 2015 год с 2013 годом, наблюдается со-
кращение суммы взносов в 2015 году на 8,78%, а с 2014 годом – на 19,87%.  
Сумма страховых взносов приходящихся на страхование строений, принадлежащих гражданам 
в 2015 году, возросла по сравнению с 2013 и 2014 годами на 37,89% и 24,35% соответственно.  
Оценка практики проведения имущественных видов на территории Республики Беларусь пока-
зала, что, несмотря на увеличение страховых взносов, имущественное страхование за анализируе-
мый период развивалось достаточно невысокими темпами, рассматривая с позиции собственного 
потенциала. 
Одной из главных проблем развития имущественного страхования является установление вы-
соких тарифных ставок страховыми организациями, которые обеспечивают финансовую устойчи-
вость собственных страховых операций, что гарантирует безубыточное проведение страхования. 
Тем не менее, очень высокие тарифные ставки становятся препятствием на пути его развития. 
Страховые взносы должны составлять такую часть дохода страхователя, которая не станет для не-
го бременем, в противном случае страхование может быть невыгодным. Таким образом, для ре-
шения данной проблемы необходимо снизить до определённых пределов страховой тариф, что 
позволит привлечь большее количество страхователей.  
Ограничивают развитие рынка имущественного страхования следующие факторы: 
1) замедление темпов экономического роста; 
2) достаточно высокий уровень инфляции; 
3) нестабильное финансовое состояние предприятий, а также сравнительно низкий уровень 
доходов населения [4]; 
4) возмещение государством ущерба, причиненного различными природными и техногенны-






Также существует ряд других причин, препятствующих динамичному развитию данного вида 
страхования в Республике Беларусь:· 
1. Скептическое отношение населения к страхованию; 
2. Невысокий уровень страховой культуры; 
3. Государственное регулирование страхового рынка; 
4. Слабое развитие  информационных технологий в страховании. 
Поэтому для развития страховой деятельности в Республике Беларусь необходимо повысить 
роль страхования в экономической жизни общества посредством достижения уровня реализации 
функций страхования, соответствующего уровню социально-экономического развития страны. 
Введение продуктов, предоставление страховыми организациями  высоких  стандартов каче-
ства оказываемых услуг, совершенствование страховых продуктов и создание предельно ком-
фортных условий для страхователя даст возможность увеличить объем страховых операций и, 
следовательно, значительно повысить роль страхования в возмещении ущерба, причиняемого еже-
годно физическим и юридическим лицам страховыми случаями. 
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Актуальность данной темы заключается в необходимости наращивания объемов иностранных 
инвестиций, как стратегического направления экономической политики государства. Происходя-
щий в мировом хозяйстве процесс интернационализации свидетельствует о невозможности эф-
фективного функционирования замкнутой экономической системы. Для Республики Беларусь 
наиболее перспективной формой привлечения иностранных инвестиций является создание сов-
местного предприятия. 
Понятие «совместное предприятие» представляет собой широко известную в мировой практике 
форму экономического сотрудничества. Совместное предприятие (СП) – самостоятельный в орга-
низационном, финансовом и правовом смыслах субъект хозяйствования, образованный в форме 
взносов капитала независимыми друг от друга партнерами, резидентами разных стран, совместно 
владеющими им и пользующимися результатами его деятельности [3, с. 73]. 
С 2014 года различные показатели прямых иностранных инвестиций демонстрируют их отток 
из Республики Беларусь. Проанализируем динамику прямых иностранных инвестиций, их необхо-
димость для белорусской экономики. 
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